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され，毎年 4月 3日の慰霊祭も同公園で挙行されることになった。2008年 3 月には 4・ 3 平和
記念館が開館し，現在，工事計画の第 2段階までが終了した状況である。
＊７　名前書けば……









た例もあり，そのうち 8名は陰暦の1948年12月 6 日（陽暦1949年 1 月 4 日）に中文の滝で一度に
処刑された（金昌民，前掲書，64頁）。金春海さんの発言は，このような諸事件を経験したこと
による「名前を書く」ことへの恐れを表したものであると考えられる。
